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ANO IMS 1868 I .úi ins 7 i le iVinümhre, 
N O M K I i O I 4 G . 
Sil 
S e « o s t r i b a a á la .Reaáecion c u s a .le .D.."JiisÉ ( i . UKIIOVIW.—ralle de Vt . t tér i i i í . u.* 7 , — i 90 . ra . .a l año, 50 e U e m e s t r e y a O o l t r i u u a t r a e a . l » c a p i t a l . 
• s . '. '>•' ; • 'Los'aitiinoiiKí i i u e n a r á a ' á medio r e a l H i v » p»ra los ¿uer i to ros y .un tea l l i a m p a t a (os i|in>:no.lo a e n n . / 
•Luego•»iw los S r e s ^ X l c M c s .y.Sterrtnrio» r o í i t e * / « "«m.TKS rfcí . «» fer 
tt'i 'ime mnesp i i i iAm at J is i r t to . t lU im<lr \w ¡Ji'c í« /«/« «»</<>««/>/»/•.«»,.«/ «<«< 
dK cost innim, ilimdit perdi i i tMerá l m l i t d reoihu del uiiMero s u j i n m U . : ' 
• - ' - L o s Secretarios cu idanm de conservar los lloletiiirs eolcccioiindos ordena-
dainénte p a r a su encaalleriumoit {/lu deberá' veri / ibarse cada aña. Léon l ( í ; »•• 
Setiembre i/é lSfJO.—GE.NAUO A U S . » 1 . •. j '•. 
PHEKKIA. ,B£L MW0'..W!' UlSlSTitOS. 
i í . M-.' la l ío in i i niiiistiia S c f i o n r 
1Q. 1). G , y s i i M U g u U a R i V i l - ' f » -
intliit uunlhu'ütji '^MI- ;esUr'ü)»i''te','s¡ii 
i i uve i l a i l i ea . s i r i i i i p o r U i i l e s¡ i lud. 
- ^ - > - e g g > • • • • 
D E L UOBI IÜÍNO 1)15 I 'UOVINCIA. 
, ' Nútii. 5U9... . 
• Orilen público =Negociado l . " . : 
• • ' E l • S r - J w z - de p n m r a i í i s - . 
t a n d a de A s t o r q a c u M á g r a m a -
de a ' y é r l T i y d i c e l ó ' s i r / u i e n l e : . . 
« V í a s ilui:.! ili! l a i i m l i ü - i l b ' Á y o r , 
su ha i ' i i ícúladi i un i n l m oti la v ü n -
l a l l a m a d a do í ' - ' i i c i i s^ á 'dps k i -
Inmi ' l rus dr- D , p v 'cüa l i 'd ' l i o in -
l i r cs ari i iad'i is. u. . . a ln iugs y ¡ i j u i i -
tadoa « i U'e.s unbai jos , ' c u y a s s o -
fií»-rt y-do los oí'oclos robados s e . o x * 
p r e s a n á cunl inuáuioi i : . ' 
S o sn'plióá s!u. ' japl j í r i i 'y r e m i -
sión á esto . l u z n a d u . = S e ñ a s ( l e los 
t a d r o i W : ' = > { ' ¡ i \ i ) a l i o , j ioca . .barba , 
do 5 5 á 4 0 a n o s , ivmio i io , , i ia i 'u 
l a r g a ; vi-lu pafii ielO ' de soda a la 
(•aboza, c l ia i |Uola d o , | i a N a l i c g r a , 
c o n una büora do bdiruips durados 
a l a s l i i angas , iianUlo.i.paria..no¿;ra 
\ b c n l n g u i o s . . O l i o d e e s l a t u r a oo-
n m do tmi 'O p i^s . u r u e s o j . ca ra ro -
i l n n i l n ; bio.ii paréc ido , couio de' 40 . 
i ' 0 w c ? n r I H ' ' » ^ ^ , ' i ! f e ^ ! , ^ , f l ! i 8 r a -
o monul i t , . CI«M|«I¿IO ¡gM»* « tó l j n i -
. tornir, p a n i Í H l u . i l i ) i | ! M é ^ £ l » i A ^ 
xa, c a l z a d o con- alpai^i^Wífto»^ 
i;ii:<i du \gmif, timtt¡áfá:yj&'\o 
mxiim, con berdii¿Ü¡es ."J.'tie jfi é i j 
S i m a i e i l a i l . O l i o de j¿i¿l ,¿jl¡id;j 
v.iste igual ijiie los anluriures., pe-; 
Wi.rojmliii¡is iuferiop c o a ' b o l a i s de 
' ü í i f t i i í i o . — l i r e c l o s r o b a d o s , : l 5 5 l 2 . 
Feales en u r o . piala y caldeiil;a: 
aljfUflas-ropa.s y, o í ros e fec tos . » 
. ' ¿o qúe he- dispnésfó' inserlat 
ew éste périádico oficial á . fin de-
quellegue :'ó eojmimienta <ié los 
• S r e s . A lcaldes,, deslucameulas de 
Irt Ou<ml ¡ . t c i i ' H . y ayeiitf-s d r v i - , 
• i j i ídncia, los c u a l e s p r n c r d c r á n á 
'la . h n s c a ' y ' c d / i t u r a ile .aque lo$, 
p ó n d n d o h s á i l i s p o s i c i o i i . d e d i c h a ; 
A u l o r i d u d dudo p u s o / / I K seun l i a -
l ih los- • Li'ón l - ' 'de b i c i e m b r e de-
1 8 6 3 S a l v a d o r tinto-.-, i 
• • Nuill. 400. ><• •:' 
Orden público.-
' . E l Inspoolor d o , . v i g i l a n c i a do 
e'sla oi ipi lal ino p a r l i c i p a ijiio un 
S'iijJiOlo, t u y a s ' s o u a s so e x p r e s a n 
ii e i i í i l i i iuaoion, . .pe.acercó en la l e -
n a á ' l a s - d o c e - del dia do áyor ; á 
i U á i m é l i Y m , ' v a á i m de S l a r a i i a , 
con el objetó do i 'o inpiar lo ;una. ye.-, 
g i i a , y su pr-elostu do prubar la inou -
i i T i i K o l l a y dosaparooió . : imja in is -
m a ',¿111 i j u e i l i a s l a L i fecba . s e . b u -
biose.pDdíl lo' . iverigii i iVsii pa ra i l e ro ; 
l.'i lio d ispuosto a i i d n c i a r 
c n . e s l o poriudico u l l c in l . á l ia de 
ijue- l o s - . S r o s . A l c a l d ó s , : d e s t a c a -
m e n l o s de ia G u a n l i a ( iv i l y agón-
tes de v igi lanoia piocodan,á s u b u s -
ca y e á p i u r a . .re.i i i i t iéudido' á m i 
d ispusionui dado c a s o i|ue sea h a -
b ido . L o o n 5" de í l i c i eu ib re de 
I 8 ü 3 . — S a l v a d o r M u r o . - r 
SEÑAS DI!!,. S L ' l i K T O . -' 
' C o m o de5"¿ afti is,. c i j l aU i ra . r e -
g u l a r , p :lu. casta| iu. . ; ' l i l labii'i c i n i o -
. IO como en fur ina d e d u s l a b i o s i i u o , 
vuelve lu d o d e n l r n p a r a f u e r a . 
V is te 'b l l isá azdi , . gorra de pe-1 
Hej i^y.^iai i laluit -couiu"i |o b r i d r . ' l i z . 
i m x i i i t i l t f u l l c i u u a i b u i i f IÜU l u r -
U l t o i ' ' • - - . i : . ^ . :.-•••, i 
S E S A S D E L A Y E G U A . 
A l z a d a coi i io de sois ' c u . i ' t a s , ' 
pe lo i i i í g ^ ^ e c i j u i l ^ i i l i r - h e r r a ^ 
d a i l e l a s nu i i iós , . t iempo, seis 'af tns, , 
dos l u n a r e i b l a n c u ^ en lo&.coifl i l la-
les . - ' i i i a rco oe. h ie iVó en la. n a l g a 
derec l ia ipié fonnatu i i a O. ' 1 
V a b l e f r e s u i ) , con la i lo lacioi i a n u j l 
i le t res iniF r e a i n s . 
L o s opos i lo rcs á. la m i s m a d i -
; l"g¡rá!i s u s s i i l i c i lu t les d i icui i i .enta-
d a s a l A l c a l d e ilu d i o l w A y u n i a -
n i i e n l o eii los t r e i u l a . d i a s ,s ig i i ien-
l o s al do la publ icac ión un e l B. i lo-
: l iu o l ic ia l de osla prov inc ia y en la' 
'Ga iu i in do M a d r i d , j l iu de q u e por 
aí | i io¡ la Gurpi i raeiou se provea c u n -
Ib i i i i é li las p i o s c r i p c i u n e s d t i l K e a l 
i loerelo de t ' J d e O e l u b r e . d e 1 8 5 3 . 
IJIHIII.'S de l ' i c iou ibre do' 1 8 Ü J . — 
S 'u fmdoK M u r o . ' 
Bii in. 401. 
S e h a l l » vacante- lai p laza ' i l e - ; 
S é r n t á u a d e l A j ú i i k i i n i m i l o de1 
Núni. 402. 
S E C C I O N ' • D E F O M E N T O . 
- H a b i e n d o r c s u l l a . l o v a t a n l o y 
debiendo prureorse 'por el G u b i é r -
np de la provinc ia de . S a j a i n a n c a 
una plaza do O i r e c l o r do c a u u n e s 
Vcci i ia los con el s u e l d o de T i 0 0 0 
rea las a n u a l e s 6 . ig i ia | imloi i i i i iz , ! -
cion. ' i |ue la seí lalada a los A y u i l a n -
les . del cuerpo de I n g e n i e r o s de 
c a u i i n u s ; he d ispuesto l l i i inar á : 
cu in iurso p o r - e l 'présenlo a n u n c i o 
a lo's as|>ii'¡iulos a la refer ida p l a -
z a , j | i i ie i ios p i e s o n l a i a u en. el t é r -
ii inru do un m e s . v c u u l a r . desde el 
d ia de la publ icación de esto a u un -
cío j s a la G a c e l a o f ic ia l , s u s s o l i -
c i lu t les d o c u n i o u l a d a s e n la s c c -
'cuín d e ' K o n i o u l u . d e l G o b i e r n o de; 
aifuel la p rovn ic ia . . 
L o s a s p i i j i n t c s a c o m p a ñ a r á n á 
¡'Ib» sui io lUkies los dócl i i i ie i i lu» ipie1 
' 'áci 'ei l i l t ' i i : ; . , ' , , . " . ! ' ! ! , ' . ' . . . , ' ' 
S e r i n a y ( ¡ r c s M a * d a t l : lonor ej. 
l i l u l o de lugt i i i ierd . U i r e c l a r de c«¡ 
. i i i luos , v tx i i ia le^ ^ j 'Ár i j i i i tucius o 
A y u d a i i t e s i l e - ' o b r a s puJ i l icas y la. 
i o i t e s p o n d i e n t e ' hoja.' ' •él « e r v i c i ñ s . 
': T e r i i i i u a d o e l i i l i ^ o ^ i V a l j 
Vacocilara s u . nuMibrainicntu- elt vis,-
lita.' ile lo» iespé( :U*b» ej}peí | ( ( .n ies; 
• L e a » 4 de U i c t ó i i i b í e dé 1 8 6 0 . — 
• S a l v a i w M u r a . ' ',' 
Ná . 403 . ' 
Pl iego de comlieiones pnra lif contra -
. ' iHciou^en fiúblicu sabusía / Í Í .11'-): 
faiieyas de a-Inda y 3.10.J arrobas-
de ¡hija de ír i ; /o ijite. 'U coiisileríta 
iii'cesttrias ¡mi -a lá 'manulencion d i -
tos udbailbs existeides en el Depó-
sito de seme'nUili'S, que el listado 
tiene estabteeidos en el pui-blo ite 
Trobajo de A r r i b a . ' 
1 ' La subiisla se celebrará-oír el 
Giibieniu de la proviiicia ol.dii li>. dol 
corriuiile a las uoco ilo la nuitána. bajó 
la presidencia del (¡¡ibsráudíir 'y coa. 
asislencia (¡el l) jlejjadu Uo la cria caliailai-. 
2.'. Uiá' propoaicimioí se liíU'áii por 
óscrilo eii ¡iiiiisos iwVrad.is có.i oslricl.i 
sujeciun al adjualo lii.idou),, ysoparavla-
Jiieule las <líio se relioiva al snaiinislri i ' 
de cada uno. fíe los rtfíeriilas ariiciilo-v 
ü . ' ' fit Upo aiaxi¡nii",i «pie"snraii a d -
misibles las proposicioans SIÜ'ÍI Oí de 
¡ t i rs. liniiiga de eopaiia,. de 70 libra's. 
di! peso y í r.; ales a n oiu de paja 
' 4 . ' A las proposicioilLW lialmi de-
acoiii¡)afurse el docunioalo cunospim-
iliea.o eii ipio se acredite lial)--r coasi^í-
nailo en la fésorena de la. provincia c o -
mo garaníia'pai'ii lomar paito en la s l i -
basla del suministro de ia coliail.i, la. 
caalidaii de i o í rs . y lado l . i i i i rs pa -
ru la, ile piija ' ' ' 
S i ' L i b a d a la hora señalaila para, 
"la subasíu. SJ dina priiicipio al acto pai-
la, liiulura do oslo piio¿o ile ciintru'.ioiiJS. 
j dl iranlj media, no.-.rse1 rocmiiíui las. 
propoáicioiies tpie so' [)resoiileit... 
t C rrasiai.'i'uío iliolin lerinino el. 
prosidenle declarara lerinniailo el j i iá-
zo [íara ia ailinision de p.'o.ij.-'ii-ioaos •{ 
liniiiiciara ipie se va a ¡nóoe.U al, t ó -
male:' . 
1.' • In.iKMli'.ilaiiionle se procederá a, 
la ¡ipL'rtUrCrtb.ios (Hk^iK q u i ' se roiio-
rati ai. saiiuiiistro'tle ' lá eenaUa, •I^Su -
vlüuilóse ei> él nelo las |)ru,iosu.ion.:j. 
.quü 'i|i>' eslea: forinniadas- coa. esírieu. 
siijocion al adjunto ,uioJelo,.asi caiíin las. 
• qao sé iia¿aii par caiiiuladas sapenoros. 
u las lijadas coau ;iipús para oii., .ao,is-
la y.las que no vayini ac.i.a^.iñajas u.-L 
üiuuineii i j que jn'sliliqiie luiuéise depo -
sitd.lo eñ lua j l ico la uai ia i a.'qué se re -
llore la, cuarta de estas cúmliciunés. 
8."' t l M u la aUjiidicaeion. d^l. s u -
muuslro de la ceuada. al que; resulta 
iiUjor pastor. s>s procederá en. ios. Hus-
mos lei-iiiuios a la aperliu a. no los j . i a -
¡jos refei'éules al suininislru ile la paja, 
y a l a . déclaraeiOii.',curresiíj!Í:lienUj a, 
tivor dét : qué ItJbiore preJcnlailo. la. 
proposición IIUS yenUjosa: 
11:,' Si. r<¡saJUi3eu.doaó. mos progor ÍT 
I I : 
: í - f : 
Si 
— 2 -
sicioncs i.cuales, PO prnopilprn á' i lña 
íiui'va liciiarinn abierla úuii^imnilit un-
tre sus aulores, y por uspauio al m -
nos de c¡iii:o miiu'ilos, cuyu Icrmino po-
diá ampliar el presiüenlf. 
10. ' Declarado el remato del su -
minislro de arabos articulas, se devol-
verá á los litiladores lagaranlia que 
liubiescn presenlado para tomar parle 
en la subnota quedando retenida hasta 
elciiniplitmentode) contrato, únicaniau-
le la del autor ó aulores de las propo-
siciones declaradas mas venlajosas. 
Se extenderá de lodo acia formal 
que aulorlzará el escribano que inler-
venga elevándola el (¡obernador al Mi-
nislerio de Fomento para la-resolución 
correspondiente. 
11. " Dentro de los qninco (lias s i -
guientes á haberse nolilicado la apro-
bacicn de la subaste al remátenle, de-
berá enlreiíar esle en los almacenes de.l 
Depósito de Trobajo de arriba y á s,i-
lisfaeeion del Delegado de la Cría Caba-
llar toda la cantidad de una y olra es-
pecie cuyosuministro se le hubiere ad-
judicado. 
12. " La paja será de Irigo y asi 
como la cebada' de primera calidad y 
perfcclamoute. limpias, no siendo adini-
siblecualq'uier cantidad pequeña ó gran 
de de ellas que no reúna estas c i r -
cunstancias; si se suscitase alguna duda 
respeclo á la admisión se someterá al 
arbitraje de dos peritos nombrados res-
peclivamenle por el Di legado y el con-
Iralisla; y caso de no haber avenen-
cia, la derimirá un tercer perito nom-
brado de común ' acuerdo por ambas 
partos. 
13. ' Serán de cnenlá del rematan-, 
le lodos los gastos que se originen bas-
ta la completa entrega de los arl icu 
los en los almacenes del Depósito en 
Trabajo. 
l í . ' - E n vista de la cerlilicacion de 
buena entrega que expida el Delegado 
d e la Cria Caballar, se librará á favor 
del conlralista el importe de los arl icu-
los suministrados, devolviéndosele á la 
•vez la lianza, prestada para lomar par-
.te en la silbaste. 
l o . * Cuando el rematante no cum-
pliese las condiciones que deba llenár 
para el olorgainienlo de la escritura, ó 
impidiere que esta tenga efecto en el 
término que se seilale, se'tendrá por 
rescindido el contrato á'perjuicio del 
. mismo rematanle. 
I,os efec.los de osla declaración serán; 
1." (Jne se celebre nuevo remate 
bajo iguales condidiones, pagando él 
pri.i.er remátenle la diferencia del pr i -
. mero el-segundo. 
2 * (Jue sal¡sfa<:a. también aquel los 
perjuicios que hubiere recibido el lisla-
. do por la demora del sei vicio l'ara c u -
brir (Slas responsabilidades, so le re-
tendrá siempre la garantía de la subas-
la , y aun se podrá secuestrarle bienes 
basta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. 
No presenlándose proposición ad-
inkible. para el nuevo remate, se liará 
. el servicio por cuenta de la Admiii islra-
cion á perjuicio del primer rematante. 
I l i ." iíu el sobre que. contenga la 
proposición, debe especificarse si es pa-
ra ia cebada ó para la paja. 
' Modelo de proposición. 
D S . . . . N vecino de . . . enle-
rado del anuncio y pliego (le condiciones 
publicado por el (¡obierno de esta pro-
vincia en el Bolelin olicial del . . . de . . . . 
• para la contralaciondel .suminislro de. . 
I'unegjs de cebada ó a m b a s de, paja 
que se conceplúen necesarias para la 
niaiml»ncion de los caballos padres 
existentes en el Depósito establecido por 
«I Estadoen. . . se cuoipromcle á sumi-
• uislrar, con sujeción á las condiciones 
enntenidas-en el ceferido.pliego, las 
expresadas.. . fanegas de rabada ó 
... arrobas de paja, al precio de. . . . 
rs . . . . céu l ; cada una. f E l p r n i o s se, 
pondrá en letra din la mmjor d a r i d á d j 
(üecha y lirmiii) 
L o que jte puh'ica en el .presenté pe-
riódico o/icial p a r a conncimienlo de lo-
dos lasque quieran turnar parte en l a 
suliastií, á / in . 'de que prtísenfen sus 
proposiciones coa extrkfu sujeción a l 
modelo y ciindiciones ¿f/tte' preceden. 
Lean i d a Dicieinbre de ISGÍ).1—Salva-
dor Muro. 
Suseriolon para nlivijir las deR^racíás cau-
cadas [iur el lernMiiolo de Maidla. 
CONTINUACION. 
P U E B L O D E A L U A D U F S 
D. Angtil Manías; Párroco. . .. 
I.^ ir^ ül'0 Fuirajuii, Presliitero. 
Adrián Meriun, Altialile . 
Amoldo Roilrigiití/, Regidur. 
Juan M,'iniii'IGui,giiji), Ri'idilor. 
ttainoii (iarn'a; Tellientu, . 
1 lilefmiso Gurgojo,. üegiilur. 
D.' Alig'-la Cadenas . . ' . 
I ) . Maíillel Hi-rrero. . . . .' 
'• FraocisiM) F^rm.iulcz. . . 
(ias|iiii' Ca ietiiis. ¿ . . 
Juan Amoldo Herrero. . . 
M -reos 'Feniitnilez . . . 
. Faiiian Feriiandi-z. . . . 
D." üregoria Ftitrles. . , . 
D. Ainlréá Fernaiiilez. . . • . 
Tomás (Jarcia. . t . . . 
* Fiiríiaiiiln Leunanlo; , . . 
Jinn Anlunio Pnula. . . . 
Marao^ Leui.arilo 
T-imás Perdía; . . '. . . 
' Jiisri Hari'ieiltuS. . . 
Fiaiiciíieci Rmlrigiiez. . 
Tomás Cadenas . . . 
. Sanliago Mitlriega . . . 
Isiitóro Gagn. Uegiilnr. . . 
Manuel María . Fernandez. . 
Malins M'-r¡no: 
José Fernanili'i . . . . 
Fraliciseo Fernandez Valencia. 
O." Marta Harragan, . . . . 
I). Angel Miniilez. . . . . 
D," María Fcinandez. . . . . . 
D. Fslelian tí rgojo 
Gil Aslnrga 
V.ilenun Valene.in. ' . , . 
" Mimiel Astrrga. . . . . 
Manuel lleilngurz Palacios. 
D.' María Leunanlo. . . . . 
D. Santos Rnitrigliez . . . 
Sanios Mfiinn. . . . . 
Kuseliio Fernanili'Z. . . * 
Martin Ftirnaíejez . . . . 
Simón Berri'go. . . . . 
Lorenzo llitiailo Gorgojo. • 
José Ca.leuas 
Juan Mi-rmo. . . . . . 
Franeisan Villan. . * . . 
Francisco Delamo 
Veoloia Kilanlo 
Amonio Villan. . . . . 
Gusnnj Charro. . . . . . . 
Felipa García . , . - . 
Anaeleto Fernandez . . . 
Migoél Garría. . . . . • . 
Francisco (laníos.- . -. . . . 
Vicente Feoaiiilez. : . ' . . 
Saoltago Hi.'rrero 
D." Mi-leln.ra Rilanlo. . . . 
D. Sanliago Murciego. . . . 
Peilríi Alonso. . . . . 
Joan Fernandez 
Ailnan Garzo 
Narciso Asegurado. . . • 
Tomás García Ko'lriguez. • 
Francift-o tierrero. . . • 
Alantlci Maellio 
I.ciin Gérgojo, 
FI'IÍ|M^ Gorgojo. • . . . • 
Gregorio AMígniado. . . • 
Femanilo M^itioez. . . • 
Angel Gómez 
Pascual ViUan 
Kngeiiio Gurgnjo 
I.ori'iize RinaiJoGiircín. . • 
lldefunso Villan 
Rs. es. 
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1 48 
I 13 
1 
1 42 
1 
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1 
1 
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1 
1 
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1 18 
1 
I 
1 
93 
9o 
95 
9o 
93 
9o 
OS 
OS 
9o 
' Do 
. 9 3 
89 
71 
71 
71 
•i9 
13 «0 
93 
93 
48 
48 
«8 
48 
Beniioíjop'ez 48 
Beríar.ür-Velído. V . . • 48" 
Pailru Mi-lgaoo ¡,0 
Lázaro Mateos 4a 
Itioídsio García 48 
Ventora García 4íi 
D ' Ainlrea. Serrallo. . . . 4tí,. 
I ) . An^rl Cason. . . . . . . ' 48 
,E islian Baza.'- . . . . . . 4 8 
Pedro Purez. (' 4á 
FeliiJe A-ílorga 51 
üi-rardo Coio-jo. . • . . , 4ó 
D * Manuela Miirán. . . . 4.3 
D. Angel Charro. . . . . • W 
Hotnnio Rdiádo. . . . . 48 
Narciso Fi'rnandi'Z. .' . . 48 
D." Rafaela Marliao 48 
D. Gerónimo Hibado. . . . i y 
José Bnrr.'go Rey. ' . . . ' 48 
Mateo Valimcia . . . . . 48 
l-hlorn Valenfiia . . . . 43 
Diego Rilituto 48 
Anlolin Gigaiilo. . . . . 48 
G»róiiinio Gago . 4 8 
Aiiiaio (lil 48 
Jnsio Carlicllailo 48 
Ignacio Fernandez . . . 48 
Angel Gago 48 
Manui-I Giganto. . : . . 48 
Bi'rnarihiiii Gallego. . . . 48 
Lázaro Vallejo . . . . 48 
Sanliaw Valencia. . . . 48 
D " Francisca Borrego. . . . 2't 
tíaliriela Razón 24 
María Herreras 24 
Jns.taMarlinez. . . . . 2 i 
D. Benito Mnreiego 21 
'Tomás Rilia.lo 24 
. Joan Antonio Gigalllo. . . 24 
ManliH Mnreiego 24 
D." M.rin Rulileiln. 24 
D. Pi-iho Kcniandcz Serrano: . 24 
ll." Victoria Asturgn. . . . . 24 
ü . Adrián Borrego. . . ' . . 24 
I'.' Lucía Fmiamlez. . . . 24 
D. Feliiie Giganto . . . . 24 
José Gitnzalez Cardo. . . . 24 
Franciscú Fei'miiide/. Gallego. . 24 
Piiliieio Alvarez. . . . . . 24 
Eslehan Valencia 24 
Joan Cliarro 24 
Manuel Fernandez Cadenas. . 24 
Vilo Valencia. . . . . . . 1 
Fi¡li|.i, G.rcía 89 
Manin-! Giganto 85 
D.' Lucia Velaili 40 
D. Baltasar Gallego 113 
200 
E l imeldo de Valvenle Enriioft.. 75 
Los vecinos del Ayunlatnieolo do 
Villailaugos.' 139,30 
de 1SG3 = E I Presidente, Leonardo A l -
"Var'eiír^Secrelai-ios • cscriiladores, José ; 
María Valcarce. = Patricio Q u i r i i s . = 
Peilro áab i igo .=Munuel Fernandez. 
43 Í .S0 
. .20.133,44 
. . 2 5 567,04 
Leño 27 de Noviemlir.. de 1803.=EI 
Go'iernailor inlerino, Ib/man L . de, Cis~ 
ñeros. 
Siiscrilo anteriormente. 
To-al 
P A R T I D O DK MURIAS D E P A R E D E S . 
1." sección.—Cabeza, M u r í a s de 
Paredes 
D. Favier Alvarez, dé la R ie ra . 
Alonso Alvarez. de Senra 
Fabián lliaz, tle Quinlanilla. 
Fabián Calzón, de. Torrecillo. 
José Anlonio Hozas, de llódisol. 
Teodoro llobla, id. 
Anlolin fionzalez, de Omahon. 
José Anlonio Quiñones, de Torre. 
Juan Ocaimio Loreimina, de Meiia. 
Francisco üiiirtis, de Lago. 
Benilo l lralriguez.'deTon o. 
Manuel Florez, de Torrebarrio. 
Claudio Barriada, id. 
Francisco Alvarez Prado, id. 
Gregorio llodrignez, id . 
Claudio llodrignez id. 
José Alaria Valcarce, de Murias. 
Pedro.Saliugn.,de 51qiili:ondo. 
Patricio Qnirós, de Piedralila, 
Manuel FiiniatKlez.deliarriolapuente. 
Candidatos que lian obtenido votos. 
D. Anlonio Jjaria Simrcz. . . . , . 20 
Murias de Paredes Noviembre 23 dé 
2." Sección.=.Cabeza, I t iel lo 
E n el segniein di.i 1111 hiilat vntaeíoti por 
la falta de concurrencia de electores, segnu 
dtee el Alcalde. 
P A R T I D O HE V A L E N C I A DR D . J U A N . . 
1." Sección.—Cabeza» Valencia de O. 
J u a n . 
D José Casatlo, de Matadeen. 
José Casado, de Vil lainarco. 
Lorenzo Casatlo, id. • 
Yictontm» Mil lán, de. Valencia. 
Sanios Pérez Itios. id. 
José liarrido Kobles, id. 
Felipe (larrido, id. 
Felipe Miñambres, id. 
llonifacié Carpiulero.de Fresno. 
Manuel Fernández, id. 
.. Manuel 'perreras, de Fátilas. 
Manuel Sanios, de Filenlés. 
Felipe Roiiriguez, de Cabreros. 1 
Esteban {•¡¡llego, de Fílenles. J 
Pedro ¡Sanios, de Pajares. 
Severo lierion, de Valencia. J , 
Francisco Javier Mar ía , i d . 
Tomas lian-ido González, id. j 
Bruno .Merino! id. , j 
Isidoro Merino, id. ] 
Manuel Saenz Miera' id I 
Pascual (ionzalez de Fresno. 
Pedro Martínez, de Fátilas. 
Candidatos que lian obtenido votos. 
D.' Siioliago Berjoii Garrido. . . . 23 
D. Miguel Fernandez tlaliciclla. . . 2 3 
Valencia de I). Jnin 23 de .N'úviemlirti 
ilñ I8fi5 — E l Prcsidenle, lisieba . lie la 
Hoerga —Sccrelatios escrillailures, F - a n -
cisco j Mai tinez — P e Irn Sanios.—Sebe-
ro líeijun Gjrrido.—Tomás Garrido Gon-
zález. 
2.-' Secc ión— YUtamniian. 
D L e a n d r o Giu-cín. de V i U a m a ñ a n . 
Pedro Mortiuo/. id . 
is idro Hiieza, id, 
Amustio Rodri j í i lez, id . 
P r i m i t i v o Alvnrtíí:, id 
R i c a r d o Kodxigneü, id. 
Bernardo Itodriguez Mó laga . i d . 
Mig-uel Apar ic io Aporicio, i d . 
Apol inar i i ' Posndi l la , id . 
F é l i x Posad i lu , i d . 
Tomás Domingnez, i d . 
Jonnuin Domínguez, de T o r a l . 
B l a s del Va l le , i d . 
Malins Diez, id . ' 
Matins G i l . id . 
(ireg-orio B a r r i o s , i d . 
J u a n F r e s n o , id . 
Mariano Bustamante . de T o r a l . 
Pedro Fernandez Gai-e.ta, id . 
Tomás G a r z o , i d . 
Urp iano Garc ía , i d , 
Manuel Pérez Mayor , id 
Marcos Fernandez , de Al¡;adefe, 
J u a n Antonio Herrero , i d . 
Andrés Fernandez, id . 
G a s p a r Godeñas, • id . 
Isidoro F e r - n j c n , i d . 
V icente (Jarc ia , id. 
Ventura Garc ía , id . 
Manuel Borrego , de V i l l a m a n d o s , 
Ra i imnido G t t r c i o . i d . 
S imón C a d e n a s , id,' 
Andrés Itedondo, de V i l l a q u e j i d a . 
I irnacio Cadenas , id . 
Antonio Alvarez , de A r d o n . 
Bnl tnsar B a r r i o , , i d , 
• Isidoro. A lonso, de Vi l la lobar . • 
Jac in to A lvarez , de A r d o n . 
José Pi l l i tero , id . 
Lorenzo A l v a r e z , i d . 
D. M?£r'i-'l G nT-iiloz, Marcos, id 
Pedro C n s a d o , i d . 
Pedro Aparicio', id" 
F n t n c ' s o Alonso l ley , do Va lde -
- b imbre . 
José Alonao, de Pohlarli írí i . 
Manuel S u n Mil lan, de i d . 
Mi in i" ! Alonso Vullejo. de Va lde -
• h imhre . 
fllüiTeüno Cnsa- lo , de Vullejo 
SniiHai<rn Ordi^s, de VnMel i imbre. 
Pedro MiflaiTibres, ile Vi l l ibaüe 
Esttólmn Montiel , de Vil lacé. 
Ff ímcisco Alonso, id. 
.1OÍ6 PiUiti»ro. i f l . 
M e k h o r Méndez, de T o r a l . 
Anse lmo Vtilnn d e S Mil lan. 
Mijruel Aniet, id . 
Fé l ix fiunMa, de Vil lademor, 
Antonio Bazqiie/.; id . 
José Alon.so. id. 
Ildefonso Vesya, de V i l l n m a ñ a n . 
Ap-í l inario Te je r ina , id . 
Fabinn Fernande/, , de A-lfradefb. 
Candidatos que han obleiiido votos • 
I) Miguel Fernandez B a n d e l l a . fi*2 
I) San t iago Ber jon . . *, . . í i2 
' Vi l lámáñftn 2 3 d e Noviembre de 
18(53.— El Presidente, Pedro M a r t í -
nez. —Secretarios escrutadores. J o a -
quín I)oininiruez. — Pedro ídifiambres. 
"—Ricardo Rudr iguez López .— 6 e r - , 
nardo Uodriii-u z Mala<run. 
3.* St'ccioa.— Valdi'ras, 
D. J u a n de Dios, de VaUleras. 
J u a n .Alvar'-z, i d . 
. José C a s a d o , id 
L e a n d r o Casado, id . 
<tvelorio Carp intero , id . 
P e d m Üorreíro, id . 
Manuel Casado, id . 
Roque Fernandez, id . 
Roque Alonso.fiid. 
Manue l López, id . 
Jo.sé Colinoá. de Villaborriate. 
Zacar ías Mai tinez. i d . . 1 ; 
Alejandro Fernandez, i d . 
Manuel R e v i l l a , de Valverde EUT 
. r ique. 
Míii iue) Pérez R e v i l l a , id . 
Citrlos Diunin^uez, de Cainpazas. 
José Dominüuez, id . 
Manue l Martiuez de la Fuente , i d . 
Andrés Astorira, id. 
• S i lvestre Mart ínez, i d . 
Manue l Carreñc, id . 
José Viejo, id . 
Andrés Onllefro, id . 
F r a n c i s c o Man>o. id . 
'Eí ias l i lanco, id 
Pablo Blanco, id . 
: idindidalos (¡ue han obtenido votos. 
T). Santiasro Iterjon 2fi 
D Miguel F e r u a n d e z B a n c i e U a . . 25 
' Poücarpo Cas i r i l lo 1 
Valderas 23 de Noviembre de 
]S í i3 -F l Presidente , Ignacio C a s a 
do v Panchón,—Secretar iosesurnta" 
dores, Pol icarpn C a s t r i l i o i — A n t o n i 
Pérez - C a y e t a n o Pera les — Cárloo 
Cuadrado . * s 
p.uvrno Dlí L \ VISÜILLA. 
I ) J u a n F ranc isco Diez, de l íanero. 
Bernardo Puente, párrocodeLa. K r -
c i n a . 
Ambr-tsio Alonso, de Bar r i l l as . 
A n l c n i o (Juirós, de Felec lms. 
Andrés Lapo, de lie besa. 
José Fernandez Castaño, púrro.-o 
ile Col le . 
]Iei'm<*nejildo Avecil la' , de L a V e 
ciH». 
' T íanum B a n c e s . de Bofiar . 
' Fau.sr in" S i e r r a , id . 
J u a n López, de Otero. 
Boque (íonzalez Reyero , de Bofiar. . 
Candidatos que han obtenido votos. 
• D VitviileTi' í íei ' i im . . , . f l 
• L a ' Vedl la 23 de Noviembre de 
1803 =3 ! Pi-.sidíMi^.Mam!:'! de RoWos. 
rs-ínw'flíirio? escnUadores, Itumon Uau-
c t s . s r l l i q u e f¡n:izalez Uuyero = F a u s -
lino Sierra .= . l l ian Lopi'z. 
P A B T I I i O DB V I L I . A F R A N C A D E L 
BI I ÍRZO. 
i .* serrion. ~ Culjpza V¡ fia f ranca. 
D. Diego í i a rc fn , de Lnsío. 
Ignacio Far iñas , de B a r j a s . 
Antonio Sobivdo, id 
Josí Fernaiv lez , de B t i í m a y o r . 
José ( íarcfu S a n t i a g n i n , i d . 
Miurnel Pombo, ríe V i l la f ranca . 
M a n u e l N e í r n , de Vegad- í Valcar.ce. 
José España, id. 
Manuel Rodríguez, ' de las H e r -
rerías. 
Dominico Bel lo v Pérez, de T r a b a -
delo 
Andrés Fernandez , de Qu in ie la . 
AntonioCarba l lo , de AmbasMestás 
J u a n \n ton io Garc ía , de V í l la f ranca 
J m m Razquez, i d . 
X a n d i d a h s (¡ue han obtenido votos. 
Lio D. Francisco Ajíiislin Hálgoma. H 
Lie 0. Uicavdo Mora Vauma. . ' . 14 
Villnfranca del B i ' r z n Noviembre. 
23 de t8fi3.—¡SI Presidente, Nicusio 
Di.iz Manilo.—St'cr tariiLsesornladorus, 
FraniMPco Pul \ m b a s c a s a s . - UmnonPol. 
— G a s p a r Bello.—-Juan Marlinez. 
' 2 . ' Sección — C a b e z a , Cacabrlos. 
D. L u c a s González, de Cacabelos. 
Gonzalo S a a v e d r a , de Caín pe.o. 
Mu noel Sánchez S u a z o , de . C a c a ^  
bel os . 
ñemf in C e l a , i d . . 
J u a n Basante, id 
Manuel Rodríguez, id . 
Jo^é Uníanos i d . 
Marcel ino Guerrero , de S a n J u a n 
de. la Mata 
Agust ín Guerrero, , de S a u c e d o . 
Marcos •Guerra , d-t Fabero . 
Candidatos que fian obtenido votos.1? 
D. Francism Agaslin Kñlgoma . • 10 
D. Ricardo Mora Varona. . . . 1 0 
Cacahidns, 23 du Noviembre de 
1803.— E l Presidente. Vicente C e l a . — 
Secretarios escrutadores» Manuel fto-
driiíuez.—Juan liasante.—Matmel Sán-
chez S u a z o . — Seraiin Cela. 
" D o n l r & o m a , n . T J - d i o 
Cisneros. Gobernador interino de 
esta provincia, 
Hago- sabpr: Que por D. Ange l 
A r c e , apoderado d é l a sociedad F e r -
nandez Rico y compañía , vecino de 
esta c i u d a d , residente en l a i m » m a , 
calle del Arco de Santo Domingo, nú -
mero 8. de edad de 37 años, profe-
sión fabricante, estado casado, se h a 
presentado en la sección de Fomento 
de este Gobierno de provinc ia en el 
dia 3!) del mes de Nov iembre , i'i las 
diez de su mañana , una sol ici tud de 
registro,pidiendo 8 pertenencias d é l a 
m i n a de carbón de piedra l l amada 
Lecamla 5 *. sita en término común 
del pueblo de L a g o , Ayuntamiento 
de Sotó y A m i o . al sitio de Mata L a -
drona y l inda á todos vientos con 
terreno coinun; hace la designación 
de la.s ci tadas 8 pertenencias en la 
forma siguiente: se tendrá por punto 
de part ida el d é l a ca l ica ta , que se 
bai la al descubierlb en una capa de 
carbón en el indicado si t io , desde don-
de se medirán lííO metros en d i rec-
ción 160." fijando allí la 1 1 es taca ; 
desde-esta en dirección 7 0 / se medi -
rán 4 000 metros fijando la 2 . ' estan-
c a ; desde esta en , dirección 310." se 
medi rán 300 metros fijando la 3.* e s -
taca ; desde esta en dirección ¿50." se 
medirán 1 0 0 0 m tros fij mdo la 4 . ' 
estáca; y uniendo esta á la l.1 con 
una recr.u de 3ÜU merros, en direc-
ción 160.*, se tendrá cerrado el per í -
metru . rüctangular de las 8 pertenen-
c ias ([iie se sol ic i tan. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido jan* la ley, be admi -
tido por decreto de este día l a pre-
sente sol ic i tud, s :n perjuicio de ter-
cero; lo que se anunc ia por medio del 
presente pura que en el término de se -
senta días contados dfsde la fecha de 
i ste edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren.con derecho al U>do ó 
parte del turreno sol ic i tado, según 
previene el art . 2 i de la ley de mine-
ría vigente. León 30 de Noviembre de 
1883 .—l laman L de Cisneros. 
H a g o saber: Que por l ) . Angel 
Arce , apoderado de la sociedad Fer -
nandez Rico y compañía , vecino de 
esta ciudad residente en la m i s m a , 
cal le del Arco de S a n t o t íotn ingo, nvi-
niero 8 , de edad de 37 años, profe 
sion fabricante, estado c a s a d o , se ha 
presentado e.u la sección de Fomento 
de eete Gobierno de p rov inc ia en el 
día 30 del mes de • Nov iembre il las 
diez de s u m a ñ a n a , u n a sol ic i tud de 
registro , pidiendo 8 pertenencias de la 
mina de carbón de piedra, l lamada 
Lecanda 6 . ' , s i ta en término común 
del pueblo de ' L a g o , A y u n t a m i e n t o 
de Soto y Amio, al sitio de Mata L a -
drona y l inda á todos vientos con 
terreno común; h a c e l a designación 
de las citadas 8 pertenencias en la 
forma s iguiente: se tendrá por .pnn 
to de partida el de la cal icata d istan-
te como unos 320 metros del cami -
no que sube del prado Ferre i ro al 
pueblo de L'tgo, desde donde se me-
dirán 150 metros, en dirección HíO." 
poniendo allí la 1 ' es taca; desde esta 
en dirección 250'" se medirán 4 .000 
metros y se pone la 2." estaca; desde 
esta' en dirección 340." se medi rán 
30!) metros y se pone la 3.* estaca; 
desde esta en dirección 70 * se medí 
rán 4.000 metros y se j one la 4." e s -
taca , y uniendo esta á la 1.', con 
una recta de 300 metros, en d i rec -
ción 160. ' se tendrá cerrado el r e c -
tángulo de lasJS pertenencias que se 
piden . : 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene real izado el depó-
sito prevenido por la ley , he admi t i -
do por decreto de este d í a l a presente 
sol ic i tud, s in perjuicio de tercero; lo 
que s e a n n n o i n por medio del presen-
te para.que en el término de sesenta 
días contados desde' la fecha de este 
edicto, puedan presen lar' en este G n -
hierdo sus oposiciones los q n e s e c o n -
s id - ra ren con derecho al todo ó par -
te del terreno sol ic i tado, según p re -
viene el art ículo 2 4 de la ley de m i -
n e r a vigente León S O d e N o v i e m b r e 
de 1883. — t l o m a n L . de^isneros. 
üneetii dol 28 d» Noviembre. - N.úm. ."32.. 
M I M S m i O DIS L A G O B E R N A C I O N . 
Administración local .—Nci jociado 2.* 
. L a imposibilidad maleriat de que 
se examinen y aprueben ópoi'limamen-
i lo tndus lo' presupiteslos munic ipa les 
I cnmprt'i i i l i ' losenelnrt. 08 de la ley de 
• 8 de Huero de 1815, cuyo rápido y pro-
•fítvsivo desarrolln no pililo lomarse en 
cuenla ¡i la sazón obligó al Ministro de 
la Uubi'riKiuion en*¡10 de Jnliodti l í íol) 
á oxprdir mía Heal órdéa delegando en 
: los (¡ol^nimlores, segim lerminanler 
menlé se dispone en ;el a r t . - í i . ' ; la fa-
cultad d i aprobar itlp'ínoí», dolos prff' 
supuMus municipales, cuya apnilncion 
eanv..-i¡)onde al (¿onieruo por la ley v i -
gcnlé " • ' . " -
Numerosos son d.'sde enlónces Ins 
casos cu que se ha ii. cíio u^u de esta la-
ctillad, hasta el punto de exceder (le la 
mitad de los presupuestos rminidpab's 
c i i \ a aprobación y examen se reservaba 
el Gobierno,, los que examinaban v apro-
baban los Gobernadores en 'virtud du 
delejiacion especiaL Tales precedeutes, 
exiiíiilos por la imperiosa ley de la ne-
cesidad, sancionados por la práctica 
conslanle y nodisputada di'oste alio can-
tro, y apoyados en el derecho que el C o -
bien'io tiiuie de delegar en sus Aulnr ida-
des alribucioiies ijiie la ley le confiere, 
siempre que no se prive de la alia i n s -
pección que debe ejercer sobre lodos-
Ios ramos de la Administración pública, 
y ¡UToslre por lo tanto la responsabili-
dad ile lo que bajo esta inspección SÜ 
ejecute, dieron origen al Uoal decielo 
de 17 de Octubre del enrriente año, por , 
cuyo-art. 4.°secum:éde á V . L l'a • 
cuitad de examinar y aprobar todos los 
presu pues los innnicipales «le esa pro-
vincia, sea cualquiera la cifra a que a s -
ciendan sus gastos é ingresos. 
Pero Como osla delegación no envuel-
ve en manera alguna la idea de abundo-, 
nar-la inspección y alta lulela de los in-
tereses populares, (pie cnrrcspondi; a l 
(íobierno supremo, si bien aleja á csle 
d c l a iutervencioi dií'ícil siempre,.y mo-
lesla las más veces, en los asuntos de 
localidad; S . M. ha tenido.á bien i'.iim-
dar que sin perjuicio de que V . S . exa-
mine y apruébelos presupueslos muni-
cipales de lodos los pueblos de esa pro -
vincia, según delermina el art. í." del 
referido IlVal decreto, y sujelandose e s - , 
triclamenle en tan inipartiiutu comeüdo 
á lodas las prescripciones y formalida-
des eslabli'culas, remita V. S . á esle Mi-
nislerio, dentro del plazo de 15 d ias .con-
.lüdoí- desde el de la aprobticioa deíbúli va. 
copia de ¿odo iiresupuesto mtinicipal de 
g.islos é ingresos, con sus reU-unies 
respectivas, que exceda en sus produc-
tos ordinarios de '200.000 rs . , asi como 
de los adicionales correspoudienLs ¡i 
los mismos (pie V. S . autorice en las 
épocas marcadas por ia legislación vi-
gente. 
Y para que tonga debido cumplí 
miento esta soberana disposición, que ' 
pone bajo la inspección tutelar del C u -
biermi mayor número de presupuestos 
municipales que los que venia» exami-
nándose lenta y trabajossimente, á la 
vez que lleva el estudio do las necesida-
des locales alli donde más se hacen sen-
tir, dispondrá V . S . q u e c a d i Ayunta- , 
miento le remita Ivés copias de sú r e s -
pectivo presupuesto, una de las cuales 
será la (pie, después de aprobado esle 
|v>r V. S . , y dentro del improrogabte 
lériniiiode l o diasque se le ha prescri -
to," enviará á esle Ministerio; S'rviemln 
las oirás dos, como hasla aqui, una pa-
ra que quede en ese üobiernu de pro-
vincia, y otra para devolverla al A y u n -
tamiento de que proceda. 
De Heal orden lo digo á V . S para 
su conocimiento y efectos correspondieu-
los. Dio- gu j 'de á V. S . muchos años. 
Madrid 21» de Noviembre de 1 8 8 $ . — 
Vaamondü'—rir. Gobernador uc la p.o-
vincia de. . . . 
Administración Ibcal.—Negociad') 3 . * 
líl art 4." del Ueal decreto de 17 de 
Oelubre último encarga á los ü o ^ r u a 
dores de las provincias la aprobaron de 
las cuentas municipales por delegación 
(¡el (íobierno; pero id osla delegación 
puede exceder del límite de las alribu-
cionusque el Gobierno de S . M. l ienetu 
eslamaleria.iHextenderseáaquellasque. 
según el a r l . 1 "del mismo Hoal decre-
Í',Í 
l o , cstcn eipresamenlo cnmelidas por 
una ley del rano a Auluriilad supe-
r ior . 
La crecienlc iinpoi lancia de los pre 
siipucslos rauíiiripales. (pía por conso-' 
m a n m M sistema deronlabiliilad plan-
Iwido v desarrollailodosdc l¡i pi'onuili:a-
(ion d i la luvdn 8 di! Ei^crode 184» has-
la la He;il ói-ilen eircularjlu 30 de J u -
lio de 18S!) han aumentado rápida y 
•eonfidiM-ablemenle sus rendimicnlos, 
producía ya un número tal de los que 
alwinzatom más do 200.000 rs . de i u -
¡íresos, ipie su exámeii y aprobaeiou, 
asi como el de las mientas (pie son su 
nalural consectieueia, se e¡eeutal)a con 
lanía lentitud, que á pesar del eelo que 
en estas olimnas se empleaba, pocas ve-
ces llegaron á ejecutarse con la puntua-
lidad necesaria para no suscitar el iiiás 
libero embarazo á la buena ¡Vdmiuistra-
cioi) munieipal 
Mofido de estas consideraciones, y 
deseoso el Gobierno de facilitar, ciunlo 
dable sea, la nurcha expedita y la frau 
cu gestión de los intereses locales, en 
consonancia con los principios consigna-
dos en la lev de 23 de íielinnbre del cor-
rienle ailo/adopló las disposiciones con-
tenidas en el citado Real decreto de H 
de Odi ibre úllimo, haciendo extensiva 
á las cuentas manicipales la deiegaclon 
do sus facultades (pie con respeelo á los 
presupuestos se estableció p o r c i a ticii: 
lo H - de la Real órden de. 30 de Julio 
de IS59 , v que el Real decreto última -
jnente cila'do no ha hecho míis que ex-
tender y amoliar, atendidas las mayo-
res exigencias del servicio público. Pero 
nomo i|'.iiera que en materia, de cuentas 
muiiicipalos no puedeconfundirse en ina-
nora algana la aprobación gubernalivay 
liasla ci'ii lo paoto preventiva que el üo-
bierno las ha dispensado úuieainenle en 
cu.ialu á su-forma en lapar lequese ra-
liere' á su co.ilbrmUad ó divergeiicia 
con h< disposiciones v formúlanos 
maoilad.H observar, con la fiscal que se 
reli 're al juicio detinilivo de la buena 
ó mala gestión de los inleresis locales, 
•('iiwi:ne;nlada ivspi'clivamenkv al '!'. ibil 
nal de las del Reino por el art . 1.* 
de su ley orjánira de 2o de Agosto d e 
1831. y a los Consejos provinciales por 
el 8.1 de la de S í de áctiembre úllimo 
para el gobierno y ádministraciondélas 
proí indas, de aqúi la necesiiliid do ipie 
V'. íi. se peneliv de que las facultades 
que en esla parle le ha delegado el Go-
bierno, no son olí as que las que se eo-
-caminan á procurar que cuando las 
•cuenlas municipales hayan de remitir-
so al Triliunnl ile las "del Reino ó al 
(¡onsejo ^provincial, según los casos, 
vayaii débidamenle examinadas'y apro-
bailas por V. S. en cuanto á su COU' 
formidail con las disposiciones' vigen-
tes y provistas de lodos los dociinieu-
los juslilicalivos qneilebeu acompañar-
las, cuyas laeullailes son las que hasta 
aliara ha ejercido esle Ministerio. 
Por eslas consid. raciones, y con el 
objelo expresado, la Reina (Q."l) . G ) 
bu letiido á bien diciar las reglas si-
guicnles: 
I.' lixigieralo el buen orden de la 
Ailmiiiislrucion municipal que so olí 
-serven en la formación, tramilaciou V; 
rendición de las cqenlns las prescrip"-
-cioiies conlenidiis. enla ley de 8 de liuero; 
de I 8 i a , Real instrucción do 20 de No-
viembre del mismo año, Reales órdenes 
de 2 ile Seliembre y 9 de' Diciembre 
de 1861, circular do "la Dirección gene-
ral de Administración local de 7 de 
; Mareo (le 1S(¡0 y demás disposiciones 
• vigentes, en cuanto no se opongan á lo 
prevenido por el Real decreto do 17 
de Octubre- úllimo, cuidarán, los (¡ober-
mdores de las provincias, bajo su res-
ponsabilidad, de su puntual vumpli 
<WI(iító... 
2." Dispuesto por el' RtaV decreto, 
lie i i t de Octubre, del ai\« úllimo, por 
consecuencia de In establecido ri'speold. 
del pre.iii|iiieslo general .del. Kslado en.-
la ley de ¿0 d'e Junio del misino', ailo,. 
que los presupueslos municipales sefor-, 
meo y rijan liara años económicos, c o n -
lados desde l . " de Julio de cada uno, 
hasta 30 (le .üinio del siguienle,. con el 
perioilo.de ampiiaeiou ile los Iros meses 
de Jul io. Agosto y Setiembre,, seconsi . 
deranin trasladadasá seis meses de-ipues 
todas las lechas de formación, trandla-
clon y rendición de las cuentas de sil 
referencia lijadas en la ley,.¡ustruceiones 
y lii.idelus vigentes en la materia. 
a . ' Delegada en losUooernadores por 
el art. i ."del Real decrclode lTc loOcui -
bre úíluiio. la laculladdeiiprobiirguber-
aati'amenté las cuentas m.iuicipa;es 
que se reli.'ran.a presupueslos c inos m-
ijre iis ordiaarios no lleguen á 2i)il Oi/O, 
r s . , según lo eslablecido. por el art b s . 
de la ley de 8. de Kuero ue 18'ii), luego 
que ese'Gobienio las reciba, en. la epor 
ca lijada pot instrucción, las podra pres-
tar aquella aprobación si la merecen, 
pasíuidolas después al Consejo provin-
cial para que oblengau de este, cueipo 
la deiiniliva. conforme a lo , preveimio 
por el art. 81 do la ley de l"> de Setie.ii-
nre del cnmenlc año! lia las cuentas que 
se lelieraii á presupueslos cuyos ing.o-
sos lleguen ó exceiian de los 200,000 
reales despiles que las apruebe ese 
Ijobierno'las remitirá direclameale con 
ig.ial objelo al Tribunal de las del Kei 
no; pasando al mismo tiempo una copia 
literal de ellas y de sus relaciones a es: 
'te Al ¡Historio • 
•i ' Continuarán remiliéndoso como 
hasta aquí a esle Ministerio todas las 
cuernas municipales cuyos presupuestos 
liawin sido aprobados por el mismo, asi 
coáio los expedientes de sus inciden-
cias 
I b Real órden lo comunico á V, S . 
para su iilleligencia y olVolos consiguien-
les;.previniéndole qae lan l'.iigo ((lino 
reciiia esla circular deberá disponer se 
publique en el Itolelin olicial de esa 
provincia para sn puulnal cumpliniien-
lo. Dios guarde á V . S- muchos añoji 
.Uudrki i t i de iNnvieinbre de 18113.= 
Yaam:>nde.=ácrioi' tieliernador de la 
provincia de. .. 
ü l i L O S AYUNTAMl l i iN iOS. 
X lcuk l iu coustilueionalde L'i nferrada 
So lineo s a b o r á los q u e po-
sean ¡II¡»IIII;I l i i .ca en es'.o i i i i in ic i -
piii ó perc iba i i reñ ías y foros por 
losi que so li. ' lloii s u j . ' t o s á la c o n -
tril incicoi i le i i i n m e l i l e s , (|iie en el 
(órii i iuo. de (|iiiiic(i días,- á c o n l a r 
desde la inserción do este a i m i i c i o 
en el I jo lc l in do bi p r i i v i e c i a , pro 
sentón r e l a c i o n e s o x a u l a s do s u ri 
quoza en la S e c r e t a rio de A y n n l a -
ni ie i i to , pues pasado d icho f é n n i 
n o , la . Inula per ic ia l so o, upara en 
la rcc l i f i cac id i i i lel a i n i l l a i a i n i e u l o 
quo lia de s e r v i r de baso al r e p n r -
tiiniiMilo do la COIIIIÍIHÍCÍOII del i n -
mediato arto e c o n ó m i c o , y parará el 
co i is igu iu l l fo .pe l ' j iuc io 6 los quo 110 
l iul i ieson p r e s e n l a d o r e l a c i o n e s de 
s u r i q u e z a . I ' i i i i rerrada "¿8 de No-
v i e m b r e de 1 8 6 5 . — I s i d r o H n e d a . 
i l i iddeLeon // su parí ido ele-
I l a ^ o s a b i ' i : que para p.ioo do 
la c a a t i d a i l (lo mi l i l nsc ie i , l os s e -
tenio v mu ve r e a l e s v las c o s t a s , 
en qiia tlá nido co i idonada l¡r|iiicia 
G a r c i a , vec ina do . ' s l a c i u d a d , en 
el pli ' i lo qMi' ha sequ i l lo conl ra .o l la 
I s a b e l . d i ; C a s t r o , m u g e r de M a r c o s 
K s o o b a r , do osla c i i i i l a d , ou r e c l n -
i i iacini i do; sal i i i iiis que se la e - l n -
It.-iil í i i le i i i la i ido, .s i ' s a c a n íi sní iasta 
los b ienes i ' l l iba igadi is y. l a s a d o s , 
i jue .son lns -s iy i i ' e i i l t ' s : 
Uno líuoi'ta. té rn i ino do es la 
c i u d a d , ra i l icante ou el ¡ i n a b a l do 
S . L o r é o z n . o.>lramui'iis '.le la m i s -
m a , do cabidn.dis i i i . i l ro i iomi i ias 
y dos ce leu i i t i es . d iv id ida ou dos i 
p l a n a s , u n a , do e l l a s está e n c l a v a -
da, por O n e i i l i : y P u m e i i l e (ion l i n -
cas de la S r a . v iuda do-1) . l 'Vaocis— 
co l l i c u , y |ior Nor lo l inda con c a -
lle'pi S ' i 'Videra. L a o l n i p lana l inda 
poi O r i e n t o y ¿Mediodía con rehilo'*' 
ru Merdoru, , por ^nnionto con casa 
do la l^i i i ioi», . j ¡Nnrlo con t ierra 
de la S i a . v iuda do i l i c o y de la 
m i s m a I g u a r i a ; eslá c e r n i d a do 
cierro vivo con v a r i a s pínulas do 
c l iopo , Insuda ou 8 . 7 l ) ü r e a l e s . 
• U n a c a s a en el a r r a b a l do S u n 
• L o i e n / . j , quo l inda por Or iento 
con l i i ier la .10 la ¡guac ia , por N o r -
te y l 'ooio i i lo con cusa do f o s - h e -
roi leros do iMaiiiieia L ó p e z , t .^ái la 
ou r i . l í i ü r e a i e s . ' 
Q o i r n i|ii!si!'i:i' liiii'or nns lura á 
e l los , a c u d a a esto J u z g a d o por la 
e s c r i b a i i i a del ¡nlVascri to, q i i o . s e 
le u d m t l i r u , s iendo a r reg lada y so-
i i i i n a U r a i i . eu ios estr in .os do la 
Ai i i l i enc ia . el día i l l de D i c i e n i b r o 
y i.ora do l a s oouo ile s u m a ñ a n a . 
Dado bu L e ó n , a '¿0 dr Novieni i i i u 
do 1 8 0 5 . — José J L u ia S a n c h e / . . — 
í 'or mui idai lo de S . S . , l^a^sto de 
ÍSuva. 
con l'u s c g u r i i l a i l ' r o n v o n i e i i t í ' . í f t i -
do en l iocorroi i á '27 do Novio m u r o ' 
de' 1 8 0 5 . — lliiHioo R o d r í g u e z V a -
l e i r a s . I ' o r m a n d a d o do d icho S e -
MJI . D o m i i i g o M a r í a Gol l iez 
Señas, ile Mu miel L o / w ; / i ' i j fíelo». 
l i dad i l e 4 5 ; a ; j 0 aft.i.s, o n l a l o r a - r e -
g u i a r , polo y ' u r j a s n e g r o , o jos . id ' . , , 
fa l la do a l g u n o s d i e n t e s , vis l o - d e 
Inno i y so i lodica a h a c e r z u e c a s . 
D E l.OS.JUi«¡A.DOS.. 
D. José Mar ía Samlies-, Auditor 
honorario de Marina, Jne¡ de 
¡ ¡ rmeta inéumeia, de «(<• cii»» 
D Ramón Hudri i /uez Valdrás, 
Juez úe ¡ i r iuu 'ní i i is l i i i ic ia de 
la v i l l a Ue tíeoerreu a su ¡iur-
l u l o . 
Pul- ol presento l l a m o , cito y 
e i l lp iazoa M a n u e l LopozYa/1 l i r l o n , 
vecino de l lu a r - l o C r u i , para quo 
dentro de lo» I ru iu ta dm.- s igmoi i -
tos a l ou (¡tu; li-nga i Ice lo l.-í l o s e c -
cion de este ed ic to , r u el bo,ol io idi-
c i a l , se pi'OM'hle eii este |u/.g.iilo a 
responderá lo?, ca rgos q u e c u o l r a él 
r e s u l l a u ou caii.s.i qm- se s igue por 
les iones i i ie i ios g r a v o s a Ce l t io L u 
pez. do dic l ia vecl in iad ,1o C o l a , b a -
j o ¡ ipc i 'c i l i i l i i ien l i . i|Ui; do no hacer -
lo,, su le dec iann 'a i notum. iz y r o -
bolde y c o n los e s l r a ios se e n l e i i -
d o i a u las d i l i g e n c i a s a él tocantes 
y le para rá el p o i j i u c i o q u e l u y a 
lugor. . ; 
A l propio t iempo e.xhoilo y r e -
q u i e r o a l a s A u l u r i :ade> c iv i l es y 
mi l i t a res de la p r u v u i c i a , á liu do 
que por lodos .os m e d i o s posibles 
se- s i r v a n p r o c u r a r la cap tu ra de 
dj fbp'SUÍJelo , C i l vas selVis so e x -
IWesaii 6 ' c o n t i n u a c i ó n , y coi isegi i i -
dl i i t jus ¡.ra í e i u i l n l o á e s l e J u z g a d a 
Don (¡ri 'gorio. Ma r t i nes Crpeda, 
Juez, de / ir i ineri i - inslaitma de-
esla v i l l a de Maño i/ su ¡ l a i i i ao . 
I'ni r l p iesou lo olio,y l lamo .1 
I ) . . ICslanis lao íli'os|u> lngen i i i ro , 
para q i l r r i i ol pro. ¡su ló^inino di!' 
I|IIÍMCO . l i as so présenle en o s l e ' 
J u r g a i l o ó, prestar ilocl.nrar.ion r u 
c a u s a l i i i i i i n i i l . Dado on ' l l i a r to a 
UU.do NoViei j ibro de I S I i o . — G r o - ' 
g. ir io. J l . G e p e d a . — D o s u ó r d e i . , . ' 
Alonuiii V e g a . 
A N U i N C l O S O l ' I C I A L i í S . 
Tesorería de Hacienda públ ica dé-
lu -pr i iB iHcia .de León.. 
i L o s l i ' n c d o i r » de papel de la 
D e u d a públ ica que devengue i i i to-
l ' e s e s , prosent i i ia i i en esta T e s o r e -
:i'¡a l a s fac turas y c u p o n e s , euy i 'S . 
1 [oigiis i'o.'.cmi en 31 no U i c i e i i i b r u 
y I." do E n e r o p r ó x i m o s , p r e c i s a -
m e ó l e eu los días 15 al 51 do I Í I -
c i io Ules - do D i c i e u d u e . li. ' i iiendii' 
presento quo pasado oslo p lazo , . ii(i< 
se rec ib i rá ou os la o l ic i i ia cupón 
a l g u n o ; y . s o s dueí los so v e i á n e u . 
la precisión do rocín i ir á l a s o i i c i -
n a s do Mu.liad' para s u rea l i zac ión . . 
León '20 de N o v i e m b r e de 1 . 8 l i 3 . — 
l'Jl T e s o r e r o , H a u i i o i de E s l r j i l a . 
Guardia c i v i l - - 1 0 . " terc io . -Leoi i . . 
¡ ia l lao i loso en ol r o p u e s i o . d e 
osle terc io var ias i n o u l u r a s ile r e — 
g l a m e n l o dadas |nir de.^eciio^. s i j ' 
a n u n c i a s u venta eu públ ica s u -
basta [uira ol día 8 iiet . . o i r i e n -
lo á las once do s u m.-iiiana, la , 
que lúnd ia lugar en la c a s a c u a r -
tel del I I I ÍMI I . I . León '2. do D i -
c io in l i ro do i í i í ) 5 . — l i l ( j o rone l . 
pi i u ie r J r l e , l i j l a n o Cl iapadü do. 
la: S i e r r a . 
.VNL' .NUIU.- . i 'A i ! l ' tU l iLAHB>. 
S e ai r ieuda no inoli i io l i a r i n e - -
• O - d e dos p a r a d a s do tr igo, , i o n . 
p i e d r a s l ' ia i icesas y una oo c e i i U * 
uo: y otro do a e i l o . con b a t a n , . b a -
j o un m i s i i u local estos dos u l t l -
i i ius, . s i l o s todos eu t é r m i n o do-
Grade l ' es , i i i inediu los al pueblo, . I'-I 
i | i i equ ic i 'a i u l e r e s a r s e e r . s i i a r i i e u . -
Uo, puedo verso-con D. * U e n i l a S a -
l a z a i , . quo l ia luin un L . o n , . ca l l i i ' 
de la l i u o , f í e n l e á la c a s a do 1). 
C a r l o s l ' r e n d o s . Hl r e n m l e tendrá , 
l u g a r el d ia 5 1 . - d e U i u c m b i e . e n 
d u b a c a s a . 
' li.iiinjiilti.dc Jüáé ü . Uuiiuiuicj l'ialuila?,, 7.. 
